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L A W  S C H O O L  
DEAN . . . Harold G. Reuschlein, J.S.D., LL.D 
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LAW DOCKET: Front Row. Stephan A. Mc 
Bride, John J. Blewitt, Jr. Second Row: Pat­
rick J. Mandracchia, Joanne Perna. Third Row: 
Edward G. Rendell, JeflFrey M. Sherman, Rob­
ert W. Dowler. Back Row: Glen C. Equi, 
Michael J. McShane, Ian K. Portnoy. 
STUDENT BAR: Michael Kennedy, G. Barrett Garbarino, 
James Gallagher, Augustine Repetto, Jo-Anne Perna, Alfred 
DeCotiis, Dennis O'Hara, Robert Rohrbach, Charles McManus, 
James Post, Richard Mitchell. 
LAW SCHOOL FACULTY: Front Row: Dr. Gerald Abraham, 
Dr. John S. Carnes, Dean Harold G. Reuschlein, Dr. George 
D. Bruch. Second Row: Dr. Donald W. Dowd, Dr. John G. 
Stephenson, III. Third Row: Dr. Jane L. Hammond, Dr. J. 
Edward Collins, Dr. William D. Valente, Dr. Stephen Frankino. 
Back Row: Dr. Marcus Schoenfeld, Dr. J. Willard O'Brien, Dr. 
John J. Cleary, Dr. Peter W. Brown. 
i --i ii J : I 
EDITOR-IN-CHIEF, LAW DOCKET: Marylin 
F. Fullerton. 
The Law School exempHfies Villanova's dedication 
to the formation of the complete individual. The 
goal of such activities as the Red Mass, Law Forum, 
and the "Law Review" is to provide the student 
with the broadest range of experience possible. One 
finds that the Law School graduate is not only well 
prepared for his career in law, but is also ready to 
assume his place in the community as a well-rounded 
individual. 
7 3  
INTER-CLUB COUNCIL: William P. Gilroy, Marijo M. Murphy, Edward 
M. Kopanski, Allen J. Beckman, Liberatore J. lannarone, Dennis M. O'Hara. 
MOOT COURT BOARD: Stanley Furitz, Stewart L. Kurtz, Joseph R. Lally, 
Edward R. Rubin, William D. Valente, Gilbert B. Abramson, Charles McManus, 
George P. O'Connor, Edward S. Panek, Jr., Hugh P. Bonner. 
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HONOR BOARD: Front Row: Edward R. Doughty, Edward Cress-
man, Edward Rosen, Betty McKenna, Thomas Harrington, Bill Cannon. 
Back Row: Stephen A. McBride, David Knoll, Mike Dowley, Ron 
Villane. 
iS-' 
LAW REVIEW-BOARD OF EDITORS: 
Robert B. White, Barry Ackerman, 
James D. Hutchinson, Walter J. Tag-
gart, John P. O'Dea, Marc B. Kaplin, 
Jay R. Rose. 
LAW REVIEW: David H. Bolkin, James H. Fries, 
Joel C. Meredith, William E. Benner, Mark S. Dichter, 
James Ryan, Michael Izzo, Ralph J. Scola, John Lanove, 
James R. Adams, Edward F. Fitzgerld, Fortunata 
Giudice, Joseph R. Wenk, David H. Huggler, George 
J. Capiello, Joseph A. Torresgrossa, Thomas C. Riley, 
Michael P. Marnick, David A. Scholl, Robert Reeder, 
Edward J. Ciechan, Jr., C. William Kraft, Frederick 
Moss, John R. Doubman, Michael Rosenblum, Daniel 
Murphy. 
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first Row: 
GILBERT B. ABRAMSON • 53 38 Euclid Ave., Philadelphia, Pa. • 
jyoctor of Jurisprudence • Am. Law Student's Assoc.; Reimel Moot 
Court; The Docket, Man. Ed.; White-Hughes Law Club; Moot Court 
Board, Chmn. 
BARRY ACKERMAN • 2420 Vista St., Philadelphia, Pa. • Doctor of 
Jurisprudence • Am. Law Student's Assoc.; Law Revtew, Comment and 
Project Ed.; White-Hughes Law Club; Student Bar Assoc. 
HOWARD K. AGRAN • 2631 Lenape Rd., Philadelphia, Pa. • Doctor 
of Jurisprudence ' Am. Law Student's Assoc.; Reimel Moot Court; 
Warren-Stern Law Club; The Docket; Student Bar Assoc. 
Second Row: 
PETER C. ARREN • 200 Orchard Rd., Springfield, Pa. • Doctor of 
Jurisprudence • Am. Law Student's Assoc.; Warren-Stern Law Club; 
Student Bar Assoc. 
RICHARD S. BANK • Beverlea Farms, 40 Conshohocken Ave., Phila­
delphia, Pa. • Doctor of Jurisprudence • Am. Law Student's Assoc.; 
Reimel Moot Court; Warren-Stern Law Club; Villanova Law Forum; 
Student Bar Assoc. 
ALLEN J. BECKMAN • 2401 N. 54th St., Philadelphia, Pa. • Doctor 
of Jurisprudence • Am. Law Student's Assoc.; Inter-Club Council, Pub. 
Rela. Chmn.; White-Hughes Law Club, Pres.; Student Bar Assoc. 
Third Kow: 
RONALD H. BEIFELD • 3 600 Conshohocken Ave., Apt. 446, Philadel­
phia, Pa. • Doctor of Jurisprudence • Am. Law Student's Assoc.; 
"Warren-Stern Law Club. 
ARTHUR P. BELLIS • 5116 N. Camac St., Philadelphia, Pa. • Doctor 
of Jurisprudence. 
HUGH P. BONNER • 116 Flintlock Rd., Drexel Hill, Pa. • Doctor of 
Jurisprudence • Am. Law Student's Assoc.; Taney-More Law Club; 
Moot Court Bar. 
fourth Row; 
JOHN R. BONNER • 2200 Grampian Blvd., Williamsport, Pa. • 
Doctor of Jurisprudence • Am. Law Student's Assoc.; Reimel Moot 
Court; White-Hughes Law Club; Student Bar Assoc. 
ANDREW L. BRAUNFELD • 8200 Henry Ave., Apt. J-29, Philadelphia, 
Pa. • Doctor of Jurisprudence ' Taney-More Law Club. 
WILLIAM B. BREGMAN • 7900 Stenton Ave., Apt. 211, Philadelphia, 
Pa. • Doctor of Jurisprudence • Am. Law Student's Assoc.; White-
Hughes Law Club, Athl. Chmn.; Student Bar Assoc. 
Fifth Row; 
JAMES A. BURGER • 4205 Grand Ave., North Bergen, N. J. • Doctor 
of Jurisprudence • Am. Law Student's Assoc.; Law Review; Reimel 
Moot Court; Taney-More Law Club; Student Bar Assoc. 
JOHN F. CHRISTIE, III • 1154 Maplecrest Circle, Gladwyne, Pa. • 
Doctor of Jurisprudence • Am. Law Student's Assoc.; \(^hite-Hughes 
Law Club; Student Bar Assoc. 
JOSEPH P. CLARK, JR. • 20 Graham Ave., Wayne, N. J. • Doctor of 
Jurisprudence • Am. Law Student's Assoc.; Cardozo-Ives Law Club; 
Reimel Moot Court; Student Bar Assoc. 
Sixth Row: 
RICHARD L. COLE, JR. • 65 Shady Lane, Philadelphia, Pa. • Doctor 
of Jurisprudence • Am. Law Student's Assoc.; Reimel Moot Court; 
Taney-More Law Club; Student Bar Assoc. 
JAMES E. COLLERAN • 806 N. Webster Ave., Scranton, Pa. • Doctor 
of Jurisprudence • Am. Law Student's Assoc.; Cardozo-Ives Law Club; 
Student Bar Assoc. 
GERALD A. CONSALVI • 13 07 Andover Rd., Penn Wynne, Pa. • 
Doctor of Jurisprudence • Am. Law Student's Assoc.; Taney-More Law 
Club; Student Bar Assoc. 
Seventh Row: 
PAUL G. CONWAY • 316 Childs Ave., Drexel Hill, Pa. • Doctor of 
Jurisprudence * Am. Law Student's Assoc.; 'Warren-Stern Law Club, 
Student Bar Assoc. 
MILTON H. CROSS • Cheltenham Terrace Apts., Apt. B117, Wyncote, 
Pa. • Doctor of Jurisprudence • Am. Law Student's Assoc.; White-
Hughes Law Club; Student Bar Assoc. 
HARRY B. CROSSWELL • 1657 Howard Ave., Pottsville, Pa. • Doctor 
of Jurisprudence • Am. Law Student's Assoc.; Warren-Stern Law Club. 
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first Kow: 
EDWARD J. DAVID • 2 63 0 West Chester Pike, Apt. 1-4, Broomall, 
Pa. • Doctor of Jurisprudence • Am. Law Student's Assoc.; Law Review; 
White-Hughes Law Club; Student Bar Assoc. 
Second Row: 
ALFRED C. DECOTTIS • 57 Kipp Ave., Hasbrouck Heights, N. J. • 
Doctor of Jurisprudence * Am. Law Student's Assoc., Natl. Chmn. (2, 
3); Reimel Moot Court; The Docket; White-Hughes Law Club; Student 
Bar Assoc., Pres. 
ROBERT DOWLER • 23 Sterling Dr., Livingston, N. J. • Doctor of 
Jurisprudence * Am. Law Student's Assoc.; Reimel Moot Court; Taney-
More Law Club; The Docket, Assoc. Ed.; Student Bar Assoc. 
MICHAEL DOWLEY - 3 95 Woodland St., Hartford, Conn. • Doctor of 
Jurisprudence * Honor Board; Reimel Moot Court; Taney-More Law 
Club, Vice-Pres.; Student Bar Assoc. 
Third Row: 
PETER A. DUNN • 6 Bryn Mawr Ave., Newtown Square, Pa. • 
Doctor of Jurisprudence. 
PAUL EISENBERG • 4313 Valley View Rd., Harrisburg, Pa. • Doctor 
of Jurisprudence * Am. Law Student's Assoc.; Cardozo-Ives Law Club; 
Reimel Moot Court; The Docket; Villanova Law Forum; Student Bar 
Assoc. 
GLENN C. EQUI • 224 Oswald St., Elkins Park, Pa. • Doctor of 
Jurisprudence • Am. Law Student's Assoc.; Cardozo-Ives Law Club; 
The Docket, Comments Ed.; Student Bar Assoc. 
Fourth Row: 
JAMES F. FALCO • 84 Bennington St., Lawrence, Mass. • Doctor of 
Jurisprudence * Am. Law Student's Assoc.; Cardozo-Ives Law Club; 
Law Review; Reimel Moot Court; Student Bar Assoc. 
ROBERT LEWIS FELICE • 9840 Clark St., Philadelphia, Pa. • Doctor 
of Jurisprudence * Cardozo-Ives Law Club; Student Bar Assoc. 
AUGUSTUS J. FIUME • 1457 80th St., Brooklyn, N. Y. • Doctor of 
Jurisprudence • White-Hughes Law Club. 
Fifth Row: 
MARYLIN RANCES FULLERTON • 403 E. First St., Scottsdale, Ariz. • 
Doctor of Jurisprudence • Am. Law Student's Assoc., Cardozo-Ives 
Law Club, Secty.-Treas.; The Docket, Ed.-in-Chief; Student Bar Assoc. 
RICHARD LEE GERSON • 1546 Flat Rock Rd, and Gerson Dr., Penn 
Valley, Pa. • Doctor of Jurisprudence • Am. Law Student's Assoc.; 
Cardozo-Ives Law Club; Student Bar Assoc. 
WILLIAM P. GILROY • 214 Remsen Ave., Spring Lake, N. J. • Doctor 
of Jurisprudence * Am. Law Student's Assoc.; Cardozo-Ives Law Club, 
Pres.; Honor Board; Inter-Club Council; Reimel Moot Court; Student 
Bar Assoc. 
Sixth Row: 
FORTUNATA GIUDICE • 701 Kenmore Rd., Philadelphia, i-a. • 
Doctor of Jurisprudence * Am. Law Student's Assoc.; Law Review; 
Reimel Moot Court; Taney-More Law Club, Secty.-Treas.; Student Bar 
Assoc. 
GEORGE J. GIUNTA, JR. • 516 Kennerly Rd., Springfield, Pa. • 
Doctor of Jurisprudence * Am. Law Student's Assoc.; Cardozo-Ives 
Law Club; Honor Board; Student Bar Assoc. 
RICHARD J. GRACE • 41 Johnson Ave., Binghamton, N. Y. • Doctor 
of Jurisprudence * Am. Law Student's Assoc.; Warren-Stern Law Club; 
Student Bar Assoc. 
Seventh Row: 
IRWIN GROSS • 9738 Portis Rd., Philadelphia, Pa, • Doctor of Juris­
prudence * Am. Law Student's Assoc.; Cardozo-Ives Law Club; Reimel 
Moot Court; Student Bar Assoc. 
NORMAN LEWIS HAASE • 113 Ardmore Ave., Ardmore, Pa. • Doctor 
of Jurisprudence * Am. Law Student's Assoc.; Cardozo-Ives Law Club; 
Reimel Moot Court; Student Bar Assoc. 
ROBERT DANIEL HAIN • 240 E. 8th St., Erie, Pa. • Doctor of Juris­
prudence * Reimel Moot Court; Taney-More Law Club; Student Bar 
Assoc. 
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first Row: 
JOEL RICHARD HALL •2212 Hoffnagle St., Philadelphia, Pa. • Doctor 
of Jurisprudence • Am. Law Student's Assoc.; Warren-Stern Law Club; 
Student Bar Assoc. 
Second Kow: 
THOMAS R. HARRINGTON • 105 Washington Rd., Scranton, Pa. • 
Doctor of Jurisprudence • Am. Law Student's Assoc.; Cardoza-Ives Law 
Club, Vice-Pres.; Honor Board, Chmn.; Reimel Moot Court; Student 
Bar Assoc. 
HARRY C. J. HIMES • 4675 Adams Ave., Philadelphia, Pa. • Doctor 
of Jurisprudence • Am. Law Student's Assoc.; Cardozo-Ives Law Club; 
Law Review} Student Bar Assoc. 
JOHN G. HIMMELBERGER, JR. • 109 Courtland Rd., Cherry Hill, 
N. J. • Doctor of Jurisprudence • Am. Law Student's Assoc.; Cardozo-
Ives Law Club; Reimel Moot Court. 
JAMES D. HUTCHINSON • 602 Exton Rd., Hatboro, Pa. • Doctor of 
Jurisprudence • Am. Law Student's Assoc.; Law Review, Ed.-in-Chief; 
Student Bar Assoc. 
LIBERATORE JOSEPH lANNARONE • 107 Raynor St., Freeport, N. Y. 
• Doctor of Jurisprudence • Am. Law Student's Assoc.; Cardozo-Ives 
Law Club, Rep.; Inter-Club Council, Treas. 
MARC BRUCE KAPLIN • 1312 E. Gorgas St., Philadelphia, Pa. • Doctor 
of Jurisprudence • Am. Law Student's Assoc.; Law Review, Dev. Ed.; 
White-Hughes Law Club; Student Bar Assoc. 
Third Row: 
RICHARD S. KAPLINSKI • 62 Lydia Ave., Churchville, Pa. • Doctor 
of Jurisprudence ' Am. Law Student's Assoc.; Cardozo-Ives Law Club; 
Student Bar Assoc. 
E. MICHAEL KAVANAGH • 220 Central Ave., Lawrence, N. Y. • 
Doctor of Jurisprudence • Am. Law Student's Assoc.; Reimel Moot 
Court; Warren-Stem Law Club; Student Bar Assoc. 
fourth Row: 
GEORGE KEVIN KEENEN • 1878 Homestead Ave., Bethlehem, Pa. • 
Doctor of Jurisprudence • Am. Law Student's Assoc.; Reimel Moot 
Court; Warren-Stern Law Club. 
JEROME N. KLINE • 2729 Cranston Rd., Philadelphia, Pa. • Doctor 
of Jurisprudence • Am. Law Student's Assoc.; Villanova Law Forum; 
White-Hughes Law Club. 
fifth Row: 
DAVID D. KNOLL • 805 German St., Erie, Pa. • Doctor of Jurispru­
dence • Am. Law Student's Assoc.; Cardozo-Ives Law Club; Honor 
Board; Reimel Moot Court; Villanova Law Forum; Student Bar Assoc., 
Soc. Chmn. 
EDWARD M. KOPANSKI • 122 Hope Ave., Coatesville, Pa. • Doctor 
of Jurisprudence • Am. Law Student's Assoc.; Inter-Club Council, 
Pres.; Reimel Moot Court; Taney-More Law Club; Villanova Law 
Forum; Moot Court Board. 
Sixth Row: 
C. WILLIAM KRAFT, III • The Radwyn, Apt. E-18, 275 Bryn Mawr 
Ave., Bryn Mawr, Pa. • Doctor of Jurisprudence • Am. Law Student's 
Assoc.; Cardozo-Ives Law Club; Law Review; Student Bar Assoc. 
IAN HUNTER KRAZITZ • 1121 N. 66th St., Philadelphia, Pa. • 
Doctor of Jurisprudence • Am. Law Student's Assoc.; Reimel Moot 
Court; Warren-Stern Law Club; Student Bar Assoc. 
Seventh Row: 
JAY J. LAMBERT • 132 Last St., Fall River, Mass. • Doctor of Juris­
prudence • Am. Law Student's Assoc.; Tany-More Law Club; Student 
Bar Assoc. 
JACK H. LAND • 1146 East Mt. Airy Ave., Philadelphia, Pa. • Doctor 
of Jurisprudence • Am. Law Student's Assoc.; Cardozo-Ives Law Club; 
Reimel Moot Court; Villanova Law Forum; White-Hughes Law Club; 
Student Bar Assoc. 
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First Row: 
JOHN D. LANOUE • 3 3 Lyman St., North Adams, Mass. • Doctor of 
Jurisprudence • Am. Law Student's Assoc.; Law Review; Taney-More 
La^ Club; Student Bar Assoc. 
Second Row: 
F. JOSEPH LARKIN • 26 N. Sproul Rd., Broomall, Pa. • Doctor of 
Jurisprudence * Cardozo-Ives Law Club; Reimel Moot Court. 
Third Row: 
ANTHONY J. LARUSSO • 68 Belmont Dr., Livingston, N. J. • Doctor 
of Jurisprudence • Am. Law Student's Assoc.; Reimel Moot Court; 
Taney-More Law Club; Student Bar Assoc* 
PETER ALAN LEVIN • 849 Margo La., Narberth, Pa. • Doctor of 
Jurisprudence • Am, Law Student's Assoc.; Reimel Moot Court; Taney-
More Law Club; Student Bar Assoc. 
ALBERX A. LINDNER • Devon-Stratford Apts., G-237, Devon, Pa. • 
Doctor of Jurisprudence * Cardozo-Ives Law Club; Law Review, Com­
ments Ed. 
JOHN M. LORE • 650 W. Main St., Plymouth, Pa. • Doctor of Juris­
prudence * Warren-Stern Law Club; Student Bar Assoc. 
Fourth Row: 
PAUL N. MASHO • 1400 Tyson Ave., Philadelphia, Pa. • Doctor of 
Jurisprudence • Cardozo-Ives Law Club. 
NICHOLAS JOSEPH MASINGTON • Logan Hall Apt. 110, 15th and 
Fishers La., Philadelphia, Pa. • Doctor of Jurisprudence • Am. Law Stu­
dent's Assoc.; White-Hughes Law Club; Student Bar Assoc. 
MICHAEL MAZARIN • 40 Schenk Ave., Great Neck, N. Y. • Doctor 
of Jurisprudence • Cardozo-Ives Law Club, 
FREDERICK W. McBRIEN, HI • 104 Flick Dr., Ft. Washington, Pa. • 
Doctor of Jurisprudence * Inter-Club Council; Reimel Moot Court; 
Warren-Stern Law Club, Vice-Pres. 
Fifth Row: 
CHARLES J. McMANUS • 1109 Millington Rd., Schenectady, N. Y. • 
Doctor of Jurisprudence * Am. Law Student's Assoc.; Reimel Moot 
Court; Moot Court Board, Vice-Chmn.; Taney-More Law Club; Student 
Bar Assoc., Rep. 
Sixth Row: 
MICHAEL McSHANE • 222 Bradford Ave., Downington, Pa. • Doctor 
of Jurisprudence • Am, Law Student's Assoc.; Cardozo-Ives Law Club; 
The Docket; White-Hughes Law Club, Secty.-Treas, 
Seventh Row: 
SHERMAN S. MILLER, JR. * 408 Urban Ave., Norwood, Pa. * Doctor 
of Jurisprudence * Honor Board; Reimel Moot Court; Warren-Stern 
Law Club. 
first Row; 
STEPHEN C. MILLER * 420 Monroe Ave., Scranton, Pa. • Doctor of 
Jurisprudence • Am. Law Student's Assoc.; Reimel Moot Court; Taney-
More Law Club. 
BYRON MILNER • 8 Princeton Rd., Wayne, Pa. • Doctor of Jurispru­
dence • Am. Law Student's Assoc.; Reimel Moot Court; Warren-Stern 
Law Club. 
MARC JOHN MOLLER *81 Memorial Pkwy., Atlantic Highlands, N. J. 
Doctor of Jurisprudence • Am. Law Student's Assoc.; Taney-More Law 
Club; Student Bar Assoc. 
Second Row: 
DAVID C. MOORE • 106 Harry St., Conshohocken, Pa. • Doctor of 
Jurisprudence * Taney-More Law Club. 
DONALD K. MOORE • 851 Carleton Rd., Westfield, N. J. • Doctor of 
Jurisprudence • Am. Law Student's Assoc.; Taney-More Law Club; 
Student Bar Assoc., Rep. 
JAMES P. MORRISON • 345 Kenmore Rd., Havertown, Pa. • Doctor 
of Jurisprudence ' Am. Law Student's Assoc.; Taney-More Law Club; 
Student Bar Assoc. 
Third Row: 
FREDERICK C. MOSS • 5242 42nd St., Washington, D. C. • Doctor of 
Jurisprudence • Law Review; Taney-More Law Club; Student Bar 
Assoc. 
DANIEL T. MURPHY • 446 Linden Ave., Woodbury Heights, N. J. • 
Doctor of Jurisprudence • Am. Law Student's Assoc.; Law Review; 
Taney-More Law Club; Student Bar Assoc. 
MARIJO MURPHY • 22 Miry Brook Rd., Trenton, N. J. • Doctor of 
Jurisprudence • Am. Law Student's Assoc.; Student Bar Assoc.; Law 
Review, 
fourth Row: 
MICHAEL L. MURPHY • 2891 Gradyville Rd., Broomall, Pa. • Doctor 
of Jurisprudence • Am. Law Student's Assoc.; Taney-More Law Club; 
Student Bar Assoc. 
STEPHEN NISSENBAUM • 403 6 Ford Rd., Philadelphia, Pa. • Doctor 
of Jurisprudence • Am. Law Student's Assoc.; Warren-Stern Law Club; 
White-Hughes Law Club. 
JOSEPH P. O'BRIEN • 207 South Ave., Media, Pa. • Doctor of Juris­
prudence • Inter-Club Council, Rep.; Reimel Moot Court; Taney-More 
Law Club, Vice-Pres. mMmM 
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First Row: 
JOHN P. 0*DEA • 210 N. Chelsea Ave., Atlantic City, N. J. • Doctor 
of Jurisprudence • Law Review, Managing Ed.; Taney-More Law Club; 
Student Bar Assoc. 
DENNIS M. O'HARA • 123 N. St. George St., Allentown, Pa. • Doctor 
of Jurisprudence * Am. Law Student's Assoc.; Inter-Club Council; 
Reimel Moot Court; Warren-Stern Law Club, Pres.; Villanova Law 
Forum, Chmn.; Student Bar Assoc., Vice-Pres. 
ELLIOTT NEIL PINCUS • 3949 Lankenau Ave., Philadelphia, Pa, • 
Doctor of Jurisprudence • Am. Law Student's Assoc.; Warren-Stern Law 
Club; Student Bar Assoc. 
Second Row: 
GERALD POMERANTZ • 2465 N. 50th St., Apt. 104, Philadelphia, 
Pa. • Doctor of Jurisprudence • Am. Law Student's Assoc.; Reimel Moot 
Court; Warren-Stern Law Club; Student Bar Assoc. 
IAN K. PORTNOY • 700 Cathedral Rd., Philadelphia, Pa. • Doctor of 
Jurisprudence * Am. Law Student's Assoc.; Law Review; Warren-Stern 
Law Club; The Docket, Alumni Ed.; Student Bar Assoc. 
JAMES E. POST • 3445 Orchard Park Rd., Orchard Park, N. Y. • 
Doctor of Jurisprudence * Am. Law Student's Assoc.; Cardozo-Ives 
Law Club; Villanova Law Forum; Student Bar Assoc. 
Third Row: 
JOHN E. ROBERTS • 103 0 Lancaster Ave., Rosemont, Pa. • Doctor of 
Jurisprudence • Am. Law Student Assoc.; Reimel Moot Court; Warren-
Stern Law Club; Villanova Law Forum, Chmn.; Student Bar Assoc.; 
Am. Affairs Dissc. Club, Chmn. 
JOHN M. A. ROLLI • P.O. Box 51, Broomall, Pa. • Doctor of Juris­
prudence * Am. Law Student's Assoc.; White-Hughes Law Club; Stu­
dent Bar Assoc.; Am. Affairs Dissc. Club, Secty. 
JAY R. ROSE • 521 Russwood Dr., Apt. 221, Norristown, Pa. • Doctor 
of Jurisprudence • Am. Law Student's Assoc.; Law Review, Article and 
Book Rev. Ed.; Taney-More Law Club; Student Bar Assoc. 
Fourth Row: 
STEVEN ROSEN • 6020 N. Warnock St., Apt. C, Philadelphia, Pa. • 
Doctor of Jurisprudence • Am. Law Student's Assoc.; Cardozo-Ives Law 
Club; Reimel Moot Court; Student Bar Assoc.; Am. Affairs Dissc. Club. 
MICHAEL FRANK ROSENBLUM • 1000 Conestoga Rd., Apt. 304-A, 
Rosemont, Pa. • Doctor of Jurisprudence • Moot Court Board; Law 
Review; Reimel Moot Court; Taney-More Law Club. 
EDWIN R. RUBIN *911 Plainfield St., Philadelphia, Pa. • Doctor of 
Jurisprudence • Am. Law Student's Assoc.; Inter-Club Council; Reimel 
Moot Court; Warren-Stern Law Club, Treas.; Student Bar Assoc.; 
Taney-More Law Club; Moot Court Board, Secty. 
Fifth Row: 
EDWARD RUDOLPH • 18 65 Ambler Rd., Abington, Pa. • Doctor of 
Jurisprudence • Am. Law Student's Assoc.; Cardozo-Ives Law Club; 
Reimel Moot Court; Warren-Stern Law Club; Student Bar Assoc. 
JAMES J. RYAN *38 Oneida St., Cohoes, N. Y. • Doctor of Jurispru­
dence * Am. Law Student's Assoc.; Cardozo-Ives Law Club; Law Re­
view; Taney-More Law Club; Student Bar Assoc. 
JOHN R. SCURA • 13 5 Murray Street, Mt. Morris, N. Y. • Doctor of 
Jurisprudence * Am. Law Student's Assoc.; Inter-Club Council; Taney-
More Law Club; Student Bar Assoc. 
Sixth Row: 
JEFFREY M. SHERMAN *4017 Redden Rd., Drexel Hill, Pa. • Doctor 
of Jurisprudence * Am. Law Student's Assoc.; Cardozo-Ives Law Club; 
The Docket. 
JOAN NINA SIMON *214 Marvin Rd., Elkins Park, Pa. • Doctor of 
Jurisprudence • Am. Law Student's Assoc.; Inter-Club Council, Secty.; 
Warren-Stern Law Club, Rep.; Student Bar Assoc. 
LAWRENCE SINDACO • 93 Edison St., Wilkes-Barre, Pa, • Doctor of 
Jurisprudence • Am. Law Student's Assoc.; Reimel Moot Court; Taney-
More Law Club; Student Bar Assoc. 
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first Row: 
GUY G, SMITH • 5 5 5 Marietta Ave., Swarthmore, Pa. • Doctor of 
Jurisprudenc,e • Am. Law Student's Assoc.; Reimel Moot Court; Warren-
Stern Law Club; Villanova Law Forum; White-Hughes Law Club; 
Student Bar Assoc. 
Second Row: 
WILLIAM B, SPELLBRING • 2028 Lakewood St., Suitland, Mr, • Doctor 
of Jurisprudence • Am. Law Student's Assoc.; Cardozo-Ives Law Club; 
White-Hughes Law Club; Student Bar Assoc. 
Third Row: 
F. HARRY SPIESS • 28 Reese Ave., Newtown Square, Pa. 
Jurisprudence * Am. Law Student's Assoc.; Taney-More 
The Docket; Student Bar Assoc. 
• Doctor of 
Law Club; 
fourth Row: 
LAWRENCE E. STANLEY • 701 Salem Rd., Union, N. J. • Doctor of 
Jurisprudence • Am, Law Student's Assoc.; Taney-More Law Club; 
Student Bar Assoc. 
JOSEPH G. STEIGERWALD • 2038 Ivywood Lane, Villanova, Pa. • 
Doctor of Jurisprudence, 
HENRY P. STONELAKE • 542 Rose St., Yeadon, Pa. • Doctor of Juris­
prudence • Am. Law Student's Assoc.; Reimel Moot Court; Warren-
Stem Law Club; Student Bar Assoc. 
WALTER J. TAGGART • 89-88 Vanderveer St., Queen's Village, New 
York, N. Y. • Doctor of Jurisprudence • Am. Law Student's Assoc.; 
Cardozo-Ives Law Club; Law Review; Student Bar Assoc. 
J. ANTHONY TERRELL • 34 Anderson Rd., Greenwich, Conn. • 
Doctor of Jurisprudence • Cardozo-Ives Law Club. 
fifth Row: 
ARTHUR R. TILSON • 214 Ridgewood Rd., Media, Pa. • Doctor of 
Jurisprudence * Am. Law Student's Assoc.; Reimel Moot Court; Taney-
More Law Club; Student Bar Assoc. 
LARRY S. TRACHTMAN • 450 Domino Lane, Philadelphia, Pa. • 
Doctor of Jurisprudence * Am. Law Student's Assoc.; Cardozo-Ives Law 
Club; Student Bar Assoc. 
STANLEY TURITZ • 420 Morris Rd., Wayne, Pa. • Doctor of Juris­
prudence * Am. Law Student's Assoc.; Warren-Stern Law Club; Stu­
dent Law Assoc.; Moot Court Board. 
DONALD W. UNGEMAH • 3 7 Larkspur Lane, Clifton, N. J. • Doctor 
of Jurisprudence * Am. Law Student's Assoc.; Taney-More Law Club; 
Student Bar Assoc. 
HARVEY VORON • Presidential Apts., A-810, Philadelphia, Pa. • 
Doctor of Jurisprudence • Am. Law Student's Assoc.; White-Hughes 
Law Club; Student Bar Assoc. 
Sixth Row: 
EDWARD J. WALSH • 1628 Lindenwood St., Philadelphia, Pa. • 
Doctor of Jurisprudence * Reimel Moot Court; White-Hughes Law Club. 
Seventh Row: 
S. JERRY WEISSMAN • 43 0 E. Lancaster Ave., St, Davids, Pa. • Doctor 
of Jurisprudence, 
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first Row: 
BARNEY B. WELSH • 764 Herkness St., Philadelphia, Pa. • Doctor of 
Jurisprudence • Law Review; White-Hughes Law Club; Student Bar 
Assoc. 
ROBERT B. WHITE, JR. • 6444 Rising Sun Ave., Philadelphia, Pa. • 
Doctor of Jurisprudence * Am. Law Student's Assoc.; Cardozo-Ives Law 
Club; Law Review; Student Bar Assoc. 
T H I R D  Y E A R  N O T  
P H O T O G R A P H E D  
RICHARD M. BOCKOL • 2223 N. Melvin St., Philadelphia, Pa. • 
Doctor of Jurisprudence. 
BRUCE M. BUCK * 29 Evans La., Haverford, Pa. * Doctor of 
Jurisprudence, 
THOMAS E. BYRNE, III * 344 Meadow La., Merion, Pa. * Doctor 
of Jurisprudence. 
MICHAEL F. COLL * 122 McKinley Ave., Lansdowne, Pa. * Doctor 
of Jurisprudence. 
ROBERT JOHNSON • 2404 Walnut St., Allentown, Pa. • Doctor 
of Jurisprudence. 
EDWARD G. RENDELL • 117 E. 75th St., New York, N. Y. • 
Doctor of Jurisprudence, 
MARC G. SCHRIER • 3 817 Ventnor Ave., Atlantic City, N. J. • 
Doctor of Jurisprudence, 
STEPHEN L. BRANDWENE • 168 James St., Kingston, Pa. • 
Doctor of Jurisprudence. 
